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In de correspondentie van Coccejus komen we slechts twee keer een briefwisseling met Voetius tegen en wel over een bijzonder merkwaardige kwestie. Het ging om een geval van een eunuch, woonachtig te Dresden die in het huwelijk was getreden. Aan de theologische faculteiten van Leiden, Utrecht en Groningen werd de vraag voorgelegd of deze verbintenis als een wettig christelijk huwelijk beschouwd mocht worden. Dit werd afgewezen omdat een verbintenis zonder voortplantingsmogelijkheden geen huwelijk kon zijn.  Deze briefwisseling tussen Voetius en Coccejus is te vinden in de door Coccejus’ zoon in 1706 te Amsterdam uitgegeven Opera Anecdota, Tomus II, Epistolae, nr. 427 en 444. Naast enkele summiere gegevens over deze casus krijgen we ook een indruk van de (inter)nationale contacten op universitair niveau, evenals een kijkje in het dagelijks leven van beide theologen. Ondanks hun theologische meningsverschillen bleven ze elkaar in dit geval met veel respect bejegenen. 
Helaas heb ik het door Voetius opgestelde advies in deze kwestie (nog) niet kunnen achterhalen. 

Op 25 september 1668 schreef Coccejus vanuit Leiden aan Voetius het volgende over deze kwestie:

Eerwaarde en zeer vermaarde heer,
Ik zend u de brieven die aan u en de heer Maresius en aan mij geadresseerd zijn. Ik kon ze niet eerder zenden aangezien er overleg gepleegd moest worden met mijn collega’s. Want ook in  andere brieven werd over hetzelfde geval hun advies gevraagd. Later voegde zich ook nog collega Valckenier bij ons. Wat de zaak betreft: mijn collega’s kunnen er niet mee instemmen om de verbintenis van een eunuch met een vrouw een huwelijk te noemen. Indien het u goed dunkt, wilt u mij dan schrijven wat uw mening is, of de brieven gericht tot diegenen die om raad vragen, schriftelijk beantwoorden? De brieven die aan mij gericht zijn zullen met zorg behandeld worden. Het zal u geen moeite kosten hetzelfde verzoek ook aan de heer Maresius [hoogleraar te Groningen] over te brengen, zodat ook het antwoord van zijn kant ons zo spoedig mogelijk bereikt. Voor het voor dit werk verschuldigde honorarium is, zal, naar wij begrepen hebben, gezorgd worden door hen uit wier handen ik deze brieven ontvangen heb. Mijn eerwaarde collega’s laten u met goede gevoelens groeten. Ook ik beveel mij zelf van harte bij u aan. Gegroet.

Op 6 februari 1669 antwoordde Voetius vanuit Utrecht:

Eerwaarde en zeer vermaarde heer, broeder en mededeelgenoot in de geheimenissen des Heren,






   

